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Roda el món i torna al .com 
Jam'ho veia venir, pero persi de cas m'hepreocupat de confirmar-ho: un viatge virtual 
pels pobles de les comarques gironines no té ni punt de comparació amb un de real. El 
recon'egut intemáutic per les pagines web referents a municipis gironins és pie de co-
rriols amb códols, d'autopistes que no menen enlloc, d'atzucacs desconcertants i, totsi-
guí dit, també defrondoses i ben organitzades ciutats-jardí. 
Un bon puntd'arrencada per comengarl'excursió son els portáis www.girona.com o www.te-, 
ranyina.net A mes de ser per si mateixos centresd'interés, son també uns encreuaments de 
caminsque pemneten accedir a revistes digitals, bases de dades, pagnes de particulars i tot 
d'altres recursos de la xanta gironina. És millor fer-ho així que cercar adreces a la babalá, ja 
que el primer sotrac és constatar que molts municipis, poc previsors, no s'han preocupat de 
teñir domini propi, El viatge, empero, és pie d'aventures i de coneixences, des de pagines 
fossilitzades que fa anys que cap vilata s'ha preocupat ni d'esbon-ar, fins a d'altres molt ben 
organitzades que es converteixen en un punt de referencia obligattant pera locáis com pera 
forasters. D'entre aqüestes ultimes, es poden destacar www.caldesdemalavella.com o 
www.vallderibes.com, pero també n'hi ha, com vww.vilademuls.com o www,vilafant.com, 
que demostren que no cal ser potencia demográfica per teñir una presencia digna a la Xar-
xa. Sovint, de disseny n'hl ha de sobres, pero algún corrector lingüístic mes sí que hi convin-
dria. Hi ha casos entendridors i ben intencionáis, com el jove de Palau-sator que va aprofitar 
la seva prestado social perfer la página del seu poblé on, entre attresgalindaines, ofereixun 
jocamb la possibilitatde distorsionarla cara de Pinochet (?!), Pero, superats la lentitud i els 
entrebancs, davant de pagines ben constmídes i ben vives, amb els seus forums i debats, 
les noticies locáis, les adreces eiectrónlq ues per contactar amb entitats, comerlos o particu-
lars, és llavors que descobreixes que potser l'avantatge de tot plegat és que pots reconnec-
tar amb el teu propi veí, amb qui fa temps que no coincideixes, mes que no pasdiscutir de la 
globalització amb un simpátic ciutadá d'Utah. 
Josep Pujol i Col 
conclusions globiils n l 'etuorn de 
Tescat íictual d'aquest mitjá de 
transport marícim, de quin paper 
cindra en el futur i de la nece^isitac 
de conéixer millor qué significa 
en el passat. 
Una de les idees inés iniportants 
que es posaren de nianitest ai llarg 
de lesjornades fou la relleváncia 
que havia tingiic el transport de 
cabotacge en tenips passats. Tot i 
aquesta constatació, faltarla encara 
aprofundir inés en l'escudi del paper 
que el cabotatge va exercir eti la 
configuració de la societat i 
recononoia de Catalunya; cal 
recuperar, estudiar i conservar la 
inemória histórica i preservar el 
patrimoni niaterial, esseEicialment 
vaixells i béns mobles. Pero la 
conclusió mes destacada fou que 
ac[uest tipus de transport, present 
durant els darrers segles i ara 
desaparegut, difícilment tornara en 
les condicions en qué es va 
desenvolupar El progressiu abandó 
del transport inantim t"ou degut a 
múltiples factors, pero la principal 
causa va serl'aparició de noves 
íormes de transport conegudes amb 
els termes de transport niuliiiitodul. 
Actualniejit s'intenta enfortir el 
paper del transport marítim de 
cabotatge en aquest nou context, 
pero es posen de matiitest les 
dificultáis, relatives tant a la manca 
d'infraestructures portuaries com a 
les través burocraric]ues, que encara 
tan del transport marítim el menys 
competitiu. 
La Cátedra d'Estudis Marítims i 
L'Estrop han contribui't amb 
aqüestes jornades a la salvagLiarda i 
difusió de la cultura de la gent de 
mar, un deis seus principáis 
objectius. Al mateix temps la 
trobada bianual Promediterránia es 
coiisolida, en la seva segona edició, 
com una plataforma de 
comunicado entre els 
investigadors, les entitats i les 
institucions i la societat en general, 
en reíeréncia al patrimoni marítim. 
Georgina Soler 
Dos mil anys 
d'história 
"Girona, dos mil anys d'história». ICongrés 
d'História de Girona. Instituí d'Estudis 
Gironins. Mas la Torre, Girona. 30 de 
novembre i 1 de desembre de 2000 
La Uarga tradició historiografica i la 
copiosa i notable bibliografía de 
qué disposa la nostra ciutat palesen 
a bastament l'interés que senipre 
ha despertat la historia de Girona. 
N o obstant aixó, els estudis i les 
recerques deis darrers anys 
adverteixen de Texisténcia d'algiuis 
buits cronológics i teinatics, que 
fan nccessáries una revisió i una 
posada en coniú d'experiéncies i 
coneixements, com també 
l'aplicació de nous plantejaments 
en l'análisi deis diferents ámbits del 
nostie esdevenir historie. 
Aquest ha estat un deis objectius 
prijiiordials de la convocatoria 
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d'aquest primer Congrés, que lia 
aplegat, duranc dos dies, un grup 
d'historiadors i de persones 
inceressades per la lúscória local 
amb la intenció de donar a 
conéixer Uurs invescigacions i de 
debatre-les ámpliament. 
Així ho posaren de manifest e]i els 
parlanients de Tacte d'obercura els 
profesíiors David Vivó, en 
represencació de l'ajcalde de la 
ciutat, i Narcís Soler, membre de 
la junta de govern de Tlnstitut 
d'Estudis Gironins. 
Tot pardnc de la ponencia marc, 
«Girona, clau de pas», el programa 
del Congrés s'estructurá en quatre 
ponéncies temátiques, que 
s'obriren amb les conferencies 
següencs: «Girona, ciutat lluvial» 
(Anna Ribas, professora de la 
UdG) , «Alinientació i cuina de 
Girona. MisceMania 
d'aculturacions i intercanvJs» 
(jaume Fábrega, professor de la 
UAB}, oGirona, de capital de drap 
a pla^a íortaw (Xavier Torres, 
professor de la UdG) i «Girona, 
Repós a la pla^a 
Volla parlar de les places, d'aquestes clapes que s'obren ais encreuaments deis cairers per-
qué el caminant eixampli lluminosament la perspectiva escanyada pels edificís; d'aquests 
llocs on, assegut en un banc, un pot guarir-se de la solitud exposant-la a l'escalfor de la tar-
da i a la inexplicable sensació de retom a la realltat que s'obté de la gent que passa. Pero 
m'he encallat a mig dir, perqué de fet eslava imaginant places queja no existeixen, d'aque-
lles que, fa temps, quan les ciutats no eren només un laberint de passadissos amb portes, 
havien estalla prolongado de la sala dejocs, el pati comunitari deis veins, i no pas el sostre 
aprofitat deis párquings, sense ombra, sense gronxadors, sense bañes, sense gent. A la 
plaga de la Constitució de Girona, concebuda per un geómetra misantrop, l'espai devia re-
sultar tan auster i presidiari que van decidir dotar-lo d'algun element sentimental per nnitjá 
de l'escultura d'una nena, per si de cas ningú mes no trobava que aquell fos un lloc habita-
ble; i bé, l'efecte és certament commovedor enmig del no-res, el monument a una humani-
tat extingida. Així que el tema de les places se'm fon ais dits abans de desplegar-lo, justa-
mentara, que l'ombra d'un arbre hauria calmat el desfici d'haver vagat d'una frase a l'altra 
sense propósit ni destí. Tinc penjada davant la taula on treballo, per poder-m'hi encantar en 
ocasions semblants, una fotografía antiga de Girona partida amb simetria per l'horitzonta! 
del pont de Pedra: a dalt, la ciutat, els edificís reveliits per damunt deis quals s'alcen, lleu-
gerament emboirats per la llunyania, els campanars del Mercadal, Sant Feliu i la Catedral; 
a baix, l'areny, i entre codols 1 fang, agenollades arran de la bassa d'aigües estanüsses on 
ronyar acaba entollant-se -com si a aquesta altura ja no li quedes torga sino per escopir 
unes escorrialles de saliva-, grupets de dones atrafegades en la bugada, vivificant aquest 
paisatge somnolent i petri omplint-lo de converses i escuma. El xívani d'aquestes dones la-
borioses barrejat amb el xipolleig de la roba a l'aigua m'ha fet moltes vegades d'ancoratge 
quan l'escriptura de sobte se m'ha assecat i he quedat atrapada en la sonsonia d'unes pe-
ques frases escrites, igual que si mires les brasas d'un débil foc a punt de consumir-se. 
Amb una curlositat quasi descarada, un goip de dones del primer tenne es giren oberta-
ment cap al fotograf. Teñen el rostre nebuiós, com el deis retrats deis morts, pero la seva 
expressió és clara. «Qué fas?, qué mires?», pregunten. Res, buscava una plaga on veure 
gent aba ns de tomar-me a tancar a casa. 
Eva Vázquez 
Asststentsal I Congrés 
d'Hisíória de Girona. 
economia de frontera» (Josep 
Oliver, professor de la UB). 
Els cítols de la trcntena de 
comunicacions prcsentades son ben 
il-lustratius de l'anapli abast cemátic; 
per esmentar-ne només aigims, 
recordem «Textos árabs relatius a la 
ciutat de Girona» {Dolors 
Bramón), «Terrissa i cerrissaires de 
Girona» {Narcís Soler), «La 
comunitat jueva de Girona...» 
(Silvia Planas), «La fundació de 
Girona en la historiografía 
humanística (Mariángela VilalJonga 
- Daniel Ferrer) o "Aproximació al 
Corpus Epigrafic de Girona» 
(Brígida Nono) . 
El Congrés ha servit Cambé per 
presentar el voluní XLI deis Annah 
de ¡'lEG i els dos primers Uibres 
corresponents a Monografies 
Ciutat de Girona, CoMecció 
Patrimoni Cultural. 
Cal fer una valoració molt positiva 
d'aquesta trobada. Ha estat, sens 
dubte, una bona ocasió per fer 
balaní;: del nostre passat, tot 
revisant el present i, així mateix, 
acollint pi'opostes per al Ritur. 
H o m n'espera la continuVtat, amb 
una periodicitat de eres anys i amb 
carácter monográfic. 
Dolors Condom i Gratacós 
